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TUJUAN PENELITIAN, Memperkenalkan dan mengangkat lebih dalam pengetahuan 
umum tentang mobil, serta memperkaya bacaan bagi anak-anak yang menyukai mobil 
dan otomotif. 
METODE PENELITIAN Untuk mendukung pembuatan buku ini, maka dilakukan 
pengumpulan artikel, buku, dan survei terhadap masyarakat melalui kuisioner di forum 
internet. 
HASIL YANG DICAPAI Melalui proses penelitian serta penyusunan data dan analisa, 
kemudian hasil yang didapat berupa keterangan mengenai mobil, sejarahnya, cara 
kerjanya dan jenis-jenisnya, dan hal lainnya yang dapat menunjang pembuatan Tugas 
Akhir ini. 
SIMPULAN Diharapkan dengan adanya buku ini, dapat memperkaya bacaan 




Perancangan visual, buku, mobil. 
 
 
 
 
 
